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DE NUEVO SOBRE LOS POEMAS EPIGRÁFICOS 
DE LA AL HAMBRA • 
EN las p~ginas de esta misma REVISTA 1 reveUbamos hace 
algunos años que lbn al-f"ayyab de Granada era el autor 
de los poemas inscritos en la Torre de la Cautiva y en las hor-
nacinas del Pórtico (norte) del Generalife. Este descubrimiento 
obligaba a revisar la afirmación de que lbn Zamrak era el autor 
de todos los poemas epigrá6cos de los palacios na~ríes, basada 
en el equívoco testimonio del propio lbn Zamrak 2 y en la iden-
tidad estilística de toda la poesía inscrita en las paredes de la 
Alhambra 3• La probada autoría de lbn al-\>" ayyab sobre los 
poemas mencionados invalidaba este testimonio; en cuanto al se-
gundo aspecto, creemos haber probado la semejanza estilística 
de la poesía de lbn al-f ayyab, lbn Zamrak y el tercer presunto 
poeta 4C epigrá6co,.: lbn al- Ja~ib 4 • Llegábamos entonces a la con-
clusión de que el único camino que podía conducir a la iden-
tihcación del autor o autores de los poemas anónimos de la 
• Dedico este modesto trabajo a D. Emilio Garcfa Gómez, en su jubilación, 
como homenaje de una discípula de sus discípulos y de sus obras. 
1 María J. Rubiera Mata, Los poemas epi¡ráficos de lbn al- f ayyab m la 
Alhambra, AL-ANDALUS, XXX V [1970], pp. 453-473. 
2 E. Garda Gómez, lbn Zamra~, apud Cinco poetas mu~tllmanes, Madrid 
1lJ59, pp. 210-211 . 
3 R. Blacherc, Le 'l.lizir·poete 1 bn Zumruk et son oeu"re, en los A.nnalu de 
'llnstitut d'Etudel Orienta/e~, Argel, 11 [1936], p. 297. 
4 Lo• poema• epigráficos, pp. 456-458. 
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Alhambra era la aparición de nuevas fuentes literarias, pues de 
ninguno de los tres poetas en cuestión - suponiendo que no 
hubiese más autores epigráficos - disponíamos de su obra poé-
tica completa. 
U na de las incógnitas se ha despejado ahora, tras la publi-
cación del Diwiin de lbn al-Ja~ib que nos ofrece la colección de 
toda su poesía 5 • Así hemos podido comprobar que los poemas 
que encuadran los arcos situados a la derecha y a la izquierda de 
Lt entrada del salón de Comares son obra suya 6 • Creemos que 
el hecho es interesante por varios motivos: en primer lugar, 
porque, en contra de lo que todos pensábamos, no todos los 
versos de lbn al-Ja~ib fueron borrados de las paredes de la 
Alhambra, y, en segundo lugar, porque es una prueba más de 
la falsedad de las palabras de lbn Zamrak al declararse autor de 
todos los poemas epigráficos de la Alhambra. Reproducimos 
parcialmente, aquí, ese precioso texto, descubierto por D. Emi-
lio Garda Gómez 7 , para analizarlo una vez más: 
«Le serví [a Mu~ammad V] treinta y siete años: tres en el 
Magrib y el resto en al-Andalus ... Todos los versos admirables 
y las peregrinas alabanzas que hay en sus 8 felices mansiones 
- tanto en los alcázares y en los jardines de la Alhambra como 
en los Alixares y la Sabika; lo mismo en cúpulas que en tacas, 
furüz. y otros sitios - son obra mía ... 
Nos preguntamos cómo es posible que lbn Zamrak mtntle-
se tan descaradamente en esta especie de currículum 'Vitae que 
escribió para congraciarse con uno de los sucesores de Mu~am-
11 lbn ai-Jatíb, Dií(l)an al-$ayyíb wa-1· f abiim 'Uia·l-Ma4i (l)a·l·kahiim, edi· 
tado por Mu~ammad at .. Sarlf Qahir. Argel197 3. 
Cl Di'Wiin, poemas no•113 y 112, p. 347. Leidos por E. Lafuente Alcántara 
en r lUCripciontl árabe• de la Afhambra, Madrid 1859, pp. 105-108. 
·¡ lbn Zamrak, op. cit., pp. 210-212. 
11 Este subrayado es mio. 
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mad V ;. Su falso testimonio podía volverse contra él, caído, 
como estaba, en desgracia, porque parece increíble suponer que 
nadie supiese en la corte quiénes eran los autores de los poemas 
inscritos en el mismísimo salón del trono. 1 bn Zamrak no men-
tía, sus palabras no son falsas, son equí'Oocas. Creemos que sólo 
se confiesa autor de los poemas grabados en los palacios que 
construyó, decoró o redecoró Mubammad V 10 • Los tres poemas 
epigráficos que son suyos sin ninguna duda, es decir, el del 
Patio de los Arrayanes, el de la Fuente de los Leones y el de 
la Sala de las dos Hermanas 11, pertenecen a la Alhambra de 
Mu~ammad V. De ser válida nuestra hipótesis, el testimonio de 
lbn Zamrak queda reducido a sus justos y creíbles límites y po-
dríamos inferir que aquellos poemas pertenecientes a las obras 
de otros reinados no son de lbn Zamra~. 
Volviendo a los poema~ de lbn al-Ja~ib en la entrada de Co-
mares, el texto del Diwiin permite perfeccionar la lectura de las 
inscripciones en algunos detalles 12• 
En la inscripción de la derecha (lámina 3), Lafuente Alcán-
tara 13 leyó en el verso n° 3, primera palabra del segundo hemis-
"' 
tiquio: !.).~ • La versión del D"iwan: ¡JJ nos parece la correcta, 
a la vista de la inscripción. De forma inversa, la otra variante 
que ofrece el texto del Diwan, verso n° 2, primera palabra: 
~ no coincide con la inscripción que creemos leyó correcta-
mente Lafuente: .,..l~ . 
El poema queda como sigue: 
11 lbn Zamra~, op. cit., p. 210. 
10 Por ello hemos subrayado el posesivo "sus •, correspondiente en el texto 
árabe a un pronombre bu. 
11 lb" Zamra~, op. cit., p. 257. 
ll Agradecemos profundamente al Padre Darío Cabanelas y a Antonio 
Fernández Puertas las fotografías de las dos infc:ripciones que nos han faci-
litado. 
11 Lafuente, loe. cit. 
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"' [1./YI J ~1 Jl ..;;.. J'l, 
/ 
14 ~ li ...... 1 --'1 ~ . ~"r .r- . .) 
"' "' (1..:...:-JI 4G.' r l,vl ¡JJ ~)L(. ul...)l .r ~ ~ :l 
"' "' (~~ ~~ 'w'J _,... J.) Ú'A "' .;~1 )JT ~._;.;:....1 ~ki 4 
~l..ül r~l J ).l.! c'Y t.. b.J'Y JL.-. J ()~ Jlj 'Y 5 
1. - A todos supero con mi belleza, con mis adornos, con 
mi corona y hasta los astros en sus casas zodiacales 
se inclinan hacia mí. 
2. - El vaso que contengo parece un devoto cuando en la 
qibla del Mibrab, reza fervoroso. 
3. - Mis nobles acciones permanecerán al paso de los años, 
como agua para la sed, como socorro para el nece-
sitado. 
4. - Como si yo siguiese las huellas de la generosidad de la 
mano de nuestro señor Abu 1-l:layyay. 
5. - No cesará de brillar como luna en mi cielo, mientras 
brille la luna en las sombrías tinieblas. 
En la inscripción de la izquierda (lámina 4), Lafuente Alcán-
"' 
tara 115 leyó ..::..J,) en el verso n° 1, primera palabra. El texto del 
Diwiin da en cambio: .;.....¡ J, corresponde a la inscripción (bo-
rrosa). Como en el caso anterior, la otra variante del D'iwiin 
.l......ll (por rl...All, en el verso n° 4), no coincide con la inscrip-
ción, esta vez muy clara, por lo que respetamos la lectura de 
Lafuente: 
14 Aunque no era necesario por licencia poética, el ya'i de prolongación 
aparece, aunque casi escondido, en la parte superior del alif anterior. 
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H5 ~l; ~~~ ~ L. ~ 0"' 15 ~4~ ~l.,.:. J..~i .;....; .) l 
"' "' • (l_,jYI ¡;~t..-.. ~~ ., ¡¿-'· <G~j, U"',~, ~) .;...~_, 2 
(,Y. ú,~ y ... i... ll JY)\ ¡J~ ¡¿~ .),.; .l..b\1 ,~ ¡j .. ~ 0-"' 3 
"' "" (~, r.'~ .:.Nr- ~,, ~~ , .) 1 l..All U"'ii ··i.G 4 • r ~ 
"' (~, ~~ oYYI ~1 1...\i L. ~l!JI U"' 'ru Jlj ':1 5 • 
1. - Los dedos de mi artífice recamaron mi brocado, después 
de engarzar los aljófares de mi corona. 
2. -Me parezco al trono de una desposada y aún le supero, 
pues garantizo la felicidad de las parejas. 
3. - Para quien a mí acude, quejoso de sed, mi fuente es de 
fluyente agua pura, dulce, sin mezcla. 
4.- Soy como el arcos iris cuando aparece y nuestro señor 
Ahü 1-ijayyay es como el sol. 
5. ~No cesará de ser guardada su morada, mientras la Casa 
de Dios sea lugar de Peregrinación. 
MARIA J. RuBIERA MATA. 
111 Vide nota anterior. 
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